


























































流体系 におけ るパ ター ン形 成の顕著 な例 の 1つ に､ Rayleigh-B占nard
対流 があ る｡ Rayleigh数 に対応 す る controlparameterR が､ 臨 界値
RC を超 え る と､ 流体 は静止 状態 か ら､ 対流状態 へ移 行 し､ cellをっ くる｡
cellの形 は､ 境 界条 件 な どに依存す るが､ 最 も簡単 な形 と して ロー ルが
あ る｡ 基 礎方程 式 と して､ Boussinesq方程 式 を とるが､ シ ミュ レー シー ヨ
ンに iま､ 不 向 きで あ り､ 簡単 化 したモデ ル方 程式 によ って記述す る こ とを
考 え る｡ ∫
分 岐の onsetで の パ ター ンは､ Neyell- Nhitehead によ って導入 され
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